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plantear cuestiones, como la de la utilidad de la institución de los Patriarcas para 
solucionar los problemas que derivan, para la autoridad suprema de la Iglesia, de la 
diversidad de condiciones socio-culturales en algunos países, o incluso en un continente 
como Africa. 
OOMINIQUE LE TOURNEAU 
CODIGO COMENTADO 
L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. 
Ed. Dehoniane, Napoli 1988, vol. 1: Libri I a I1I, 914 págs.; vol. 11: Libri IV a 
VII, 1298 págs. 
Esta obra de Mons. Chiappetta sigue a la publicación de un Dizionario del nuovo 
Codice di Diritto Canonico, en la editorial Dehoniane, hace tan sólo dos aftoso 
En una carta dirigida al autor, el prof. Pio Ciprotti pone de relieve algunas peculia-
ridades del Comentario que, en ténninos suyos, «me parece que aumentan su utilidad 
práctica y que están con no poca frecuencia dejados de lado». Alude en primer lugar a 
las referencias históricas que suponen una ayuda considerable para mejor entender cómo 
se ha llegado a la fonnulación de tal o cual nonna y, por consiguiente, a comprender 
más a fondo el contenido de la misma. Entre estas llamadas a la historia figuran en 
lugar destacado los trabajos de la Comisión Pontificia Codicis ¡uris Canonici 
Recognoscendo. 
En segundo lugar, son continuas y abundantes las remisiones a los distintos docu-
mentos del Concilio Ecuménico Vaticano n, a la legislación más reciente de la Santa 
Sede, al magisterio eclesiástico -en especial el de los Romanos Pontífices- y, por últi-
mo, a las disposiciones emanadas de la Conferencia episcopal italiana. Este conjunto de 
nonnas y ensefianzas es guía para una interpretación correcta y una recta aplicación del 
Código. 
Una numeración marginal de los comentarios facilita su consulta. Ocupan una parte 
muy importante de la obra, siendo de una extensión que supera ampliamente la del 
mero texto legislativo (presentado en su versión latina auténtica y en una traducción al 
italiano propia del autor). Por sí solo, el Índice analítico cubre las pp. 803 hasta 1.292 
del vol 11, lo que indica hasta qué punto está detallado. 
A título de ejemplo, podemos citas las distintas rúbricas ofrecidas por el autor para 
algunas voces (sin mencionar los números de los cánones o marginales). En la voz 
«laici» del índice analítico, podemos leer: «1. Premesse. 2. Il canone introduttivo. 3. 
L'impegno apostolico e missionario. 4. L'animazione cristiana dell'ordine temporale. 
5. Le persone coniugate. 6. La necessaria liberta. 7. La cooperazione dei laici. 8. La 
cultura religiosa e la scienze sacre. 9. Ministri e servizi ecclesiali. 10. L'adeguata for-
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mazione. 11. Il problema della rimunerazione. Notanda: 1. La rivalutazione dellaicato 
cattolico. 2. Gli elementi caratterizanti del laico cattolico. 3. Lo stato giuridico dei 
laici cattolici. 4. Il particolare compito della persone coniugate corno sposi e come 
genitori in ordine all'edificazione del Popolo di Dio. 5. Liberta di fronte allo Stato e 
legittirna autonomia di fronte alla Gerarchia ecclesiastica nell'organizzazione deHe realta 
temporali. 6. La cooperazione ecclesiale dei laici ha una motivazione essenzialmente 
teologica. 7. Forme concrete di cooperazione previste nel Codice. 8. La cooperazione 
delle donne. 9. La riorganizzazione dei ministeri ecclesiali effettuata da Paolo VI. 10. 
La cooperazione dei laici nell' esercizio della potestA di governo. 11. Il problema teolo-
gico-giuridico di tale partecipazione. Varia: 1. Tra laici e chierici esiste una distinzione 
di diritto divino, di camuere ontologico e non semplicemente funzionale. 2. 1 due stati 
non sono opposti classisticarnente fra di loro, ma ordinati runo all'altro. 3. 1 chierici 
hanno il dovere di riconoscere e di promouvere la dignita dei laici e il compito speci-
fico che spetta loro nella Chiesa e nel mondo». 
En cuanto a la «Chiesa particolare», se lee: «1: Concetto e distinzioni. 1. Un prin-
cipio teologico. 2. Le varie Chiese particolari. 3. La diocesi. 4. La prelatura e l'abbazia 
territoriale. 5. Il vicariato e la prefettura apostolica. 6. L'arnministrazione apostolica 
stabilmente eretta. 11: La normativa essenziale. 1. La circoscrizione territoriale. 2. 
L'erezione della Chiesa particolare, di competenza esclusiva del Romano Pontefice. 3. 
La personalita giuridica «ipso iure». 4. La divisione in parrochie e in vicariati foranei. 
III: Norme ulteriori. 1. Chiese particolari. 2. Diocesi. Notanda: 1. La Chiesa parti-
colare, una riscoperta e una rivalutazione del recente Concilio. 2. Rapporti essenziali 
fra Chiesa universale e particolare. 3. Elementi caratterizzanti delle Chiesa particolari. 
4. Ricchezza teologica deHa defmizione conciliare della diocesi. 5. Chiese particolari 
assimilate giuridicamente alla diocesi. 6. E le prelature personali? 7. Il principio deHa 
territorialita. 8. Chiese J1éi.~kolari di carattere personale. 9. Norme ulteriori circa le 
Chiese particolari. Varia: 1. La potesta ordinaria e immediata del Romano Pontefice 
suHe Chiese particolari. 2. La potestA del Vescovo Pastore della diocesi. 3. 1 raggrup-
parnenti di Chiese particolari: province e regioni ecclesiastiche, Concili particolari, 
Conferenze Episcopali. 4. La struttura interna delle Chiese particolari. 5. 1 doveri dei 
fedeli verso la propria Chiesa particolare. 6. Chiese particolari che versano in gravi 
difficolta per scarsezza di clero. 7. La capacita patrirnoniale delle Chiese particolari. 8. 1 
beni temporali delle Chiese particolari». 
«Consuetudine» se divide corno sigue: 1. Le consuetudine vigenti all' entrata in 
vigore del Codice. 1. Consuetudine «contra ius», espressarnente riprovate. 2. Con-
suetudine «contra ius», non espressarnente riprovate. 3. Consuetudine «praeter ius». 11: 
La consuetudine, come ¡onte di diritto: ius non scriptum. 1. Premesse. 2. Concetto e 
distinzionh 3. Condizioni prescritte. 4. Il valore della consuetudine. 5. La cessazione. 
6. Consuetudine espressamente riprovate. Notanda: 1. La consuetudine, prima fonte, 
storicarnente, del diritto. 2. Funzione integrativa. 3. Consuetudini «secundum legem. 
prater legem, contra legem». 4. L'approvazione da parte dellegislatore competente. 5. 
La comunitA capace di creare una consuetudine di valore giuridico. 6. Il tempo 
prescritto. 7. Consuetudo optirna legum interpres. 
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Como último ejemplo, citemos la voz «Telefono-Telegrafo»; «1. Telefono e tele-
grafo in ordine al ricorso alla Santa Sede per richiesta di dispensa. 2. Telefono o tele-
grafo in ordine al ricorso all'Ordinario per una dispensa da impedimento matrimoniale. 
3. E possible l'assoluzione sacramentale per telefono? 4. Si puo ascoltare un teste per 
telefono?». 
Un trabajo ingente, que se añade a los comentarios ya publicados sin repetirlos. La 
obra de Mons. Chiappetta será, por tanto, tenida en gran estima por los canonistas y 
por otros fieles cristianos deseosos de descubrir, comprender y apreciar el Derecho de la 
Iglesia latina. 
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Bernhard MA YER-Michael SEYBOLD, Die Kirche als Mysterium in ihren Amtern und 
Diensten (Fragen der Theologie und Seelsorge, 5), Ed. Franz-Sales-Verlag, 
Eichstatt-Wien 1987,88 págs. 
El quinto volumen de la colección Extemporalia (cuestiones de la teología y de la 
pastoral) tiene por título: La Iglesia como «Mysterium» en sus oficios y ministerios. 
Los dos autores son profesores ordinarios en la Universidad católica de Eichstatl Ber-
nhard Mayer es un especialista en el Nuevo Testamento, mientras que Michael Seybold 
es profesor de teología dogmática y autor de numerosas e importantes publicaciones. 
La obra que presentamos recoge la apremiante invitación, formulada en el Sínodo 
extraordinario de los Obispos de 1985" para una consideración de la Iglesia como miste-
rio. ¿Qué significa esto para la comprensión de la vida de la Iglesia, de sus oficios y 
ministerios? A ello intentan responder los dos autores, cada uno desde su perspectiva: 
B. Mayer, en la primera parte, desde el punto de vista neotestamentario y M. Seybold, 
en la segunda, desde una perspectiva dogmático-eclesiológica. 
B. Mayer ofrece en su estudio una visión general de la variedad de oficios y minis-
terios que se observan en la Iglesia primitiva, señalando cómo -en distinta medida- ya 
en los tiempos apostólicos se encuentran varios de los elementos que caracterizarán 
posteriormente la estructura ministerial de la Iglesia. El A. dirige su atención en primer 
lugar hacia los dos mayores centros de la Iglesia primitiva: Jerusalén y Antioquía; pasa 
luego a examinar las características de los oficios y ministerios en las comunidades 
paulinas, para acabar con una breve referencia a los datos que ofrecen la Carta a los 
Efesios, los Hechos de los Apóstoles, la I Carta de San Pedro y las Cartas pastorales. 
En la conclusión el A. señala que los datos examinados permiten afirmar que, ya en 
las comunidades de la Iglesia primitiva, se observa el pape! determinante desempeñado 
